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一、 引言
随 着 外 包 （Outsourcing）、联 盟 （Alliances）和 其 它 形 式
的组织间交易对组织绩效的影响日益加大，关于组织间关
系的相关研究得到越来越多学者的注意（Gulati & Singh，
1998；Kale，Dyer & Singh，2002；McEvily Perrone & Za-
heer，2003；Paul W L Vlaar，2007；罗珉，2007）。 今天，组织
的概念已经扩大到包含企业外部的商业伙伴-包含供货商
及客户在内。 组织的生存依靠不同类型组织的相互交换关







式：双边 关 系（Dyadic Interorganizational Relationships）、
组 织 集（Interorganizational Set）和 组 织 间网 络 （Interorga-
nizational Network）， 其中组织网络被认为是今年来发展
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要有两方面的需求， 即对资源的内在需求 （An Internal
Need for Resources）和 对外 部 问 题 或 机 会 的 承 诺 （A Co-
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